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1 La définition des Tables (zīj  ) en tant que genre : la description de leur utilisation à partir
des contenus de textes classés chronologiquement, dont ceux des auteurs iraniens. On
trouvera à la fin, l’énumération de différents types des tables supplémentaires qui ne font
traditionnellement pas partie des zīj-s. Par son aspect systématique, étude extrêmement
utile également pour une reconstitution du contexte de la science.
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